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Les déplacements du religieux
1 LE religieux contemporain se donne à voir à travers une gamme variée de phénomènes
de  déplacements  –  migrations  religieuses,  transnationalisation  des  mouvements
religieux,  déterritorialisation  et  reterritorialisation  des  communautés,  etc.  –  qui
bouleversent  et  remodèlent  en  permanence  les  géographies  et  les  formes  de  la
sociabilité religieuses. La mobilité religieuse contemporaine s’exprime également (dans
le  champ chrétien en particulier)  à  travers les  redistributions des croyances et  des
pratiques autorisées par le desserrement du contrôle institutionnel sur les individus
croyants,  quels  que  soient  par  ailleurs  les  efforts  des  institutions  religieuses  pour
consolider  les  orthodoxies  dont  elles  prétendent  être  les  garantes.  De  façon  plus
générale,  l’Importance  des  phénomènes  de  conversion  et  la  fluidité  des  affiliations
communautaires  et  des  appartenances  confessionnelles  manifestent  une  instabilité
régulièrement considérée comme un trait spécifique de la scène religieuse des sociétés
ultramodernes, caractérisée par l’individualisation et la subjectivisation du croire.
2 La  construction  des  liens  entre  ces  différentes  séries  de  phénomènes  permet  de
dessiner une sociologie du religieux en mouvement, à laquelle le séminaire s’est efforcé
de faire  prendre corps.  L’une des  questions  posées  était  celle  de  la  façon dont  des
acteurs  religieux  (individus  et  communautés  affinitaires)  tirent  parti  de  cette
instabilité pour définir  eux-mêmes leur positionnement social  et  religieux sur cette
scène mouvante, au prix de quelles réinterprétations de la tradition et avec quels effets
pour les institutions religieuses.
3 L’exercice – collectivement animé par plusieurs chercheurs du CEIFR – a été conduit à
partir de dossiers correspondant à leurs recherches respectives en cours : sur le fait
diasporique juif contemporain, sur les mouvements religieux en Amérique latine, sur
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les  redéfinitions  des  problématiques  de  la  “mission”  dans  les  communautés
catholiques, ou encore sur la négociation, par les écrivains catholiques, de leur relation
à l’institution et à l’autorité religieuse.
4 Le  séminaire  a  accueilli  parallèlement  des  contributions  d’historiens  –  sur  le  fait
diasporique à l’époque moderne (N. Muchnik), sur les rapports religieux dans le Brésil
colonial (J. Hébrard) – qui ont permis de décentrer le regard porté sur les seuls dossiers
contemporains  et  de  réévaluer  de  façon  critique  la  description  sociologique  de  la
religiosité des sociétés hypermodernes.
5 La problématique de la modernité religieuse (et celle des rapports entre tolérance et
intolérance) a été interrogée, par ailleurs, à l’occasion des interventions de D. Sorkin,
directeur  d’études  invité,  et  de  R.  Hermon-Belot,  sur  la  relation  des  Lumières  à  la
question religieuse, en Autriche (où c’est l’État qui promeut et soutient une réforme
profonde de l’Église), et en France.
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